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ANTECEDENTS 
El Museu del Prat, des de l'any 1987, en qué es va inau-
gurar, ha desenvolupat una intensa activitat en la difusió 
i divulgado del patrimoni del Prat, especialment del 
patrimoni natural. 
Aquest equipament és el punt de partida de tots els 
programes i servéis que l'Ajuntament del Prat desen-
volupa per difondre els valors naturals del delta del 
Llobregat i potenciar-ne la conservació. 
La nova installació del Museu del Prat s'ha fet en el 
marc del conveni del Projecte del delta del Llobregat en 
qué han participat el land federal alemany de Baden-
Wüittemberg, la Generalitatde Catalunya, l'Ajuntament 
del Prat i les entitats ecologistes Stiftung Europáisches 
Naturerbe-Fondo Patrimonio Natural Europeo i la Lliga 
per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA). 
El Projecte del delta del Llobregat es va marcar com a 
objectiu principal fer patent que és possible conservar 
i recuperar una part del patrimoni natural europeu a par-
tir de la cooperado internacional. Precisament, i en el 
marc del mercat únic europeu, les qüestions rela-
cionades amb el medi ambient adquireixen mes 
relleváncia en tots els ámbits. En aquest sentit, regions 
altament industrialitzades com ara Catalunya i Baden-
Wüittemberg, teñen l'oportunitat de contribuir a fer que 
la Comunitat Europea es converteixi, també, en una 
comunitat preocupada peí medi ambient. 
Un deis aspectes en qué es va posar l'émfasi va ser en 
la creado d'equipaments d'educació i sensibilització 
ambiental. El Museu del Prat, des de fa temps, ha 
esdevingut un punt de referencia per a la majoria de 
visitants del delta del Llobregat, i és per aixó que s'ha 
considera! oportú invertir els recursos económics dis-
ponibles en el marc d'aquesta collaboració internacio-
nal a fer una remodelació de les seves ¡nstal-lacions i 
potenciar el seu carácter com a Centre d'Interpretado 
del Delta del Llobregat. 
OBJECTIUS 
Els objectius principáis del nou discurs expositiu del 
Museu del Prat son: 
- Interpretar geográficament i geológicament el territori, 
és a dir, qué és un delta, la seva formado recent, la 
importancia de l'aigua i el funcionament dinámic de tot 
el sistema. 
- Interpretar el procés de transformado del territori a 
causa de l'acció i la intervenció humana. El delta del 
Llobregat entes com a substráete en el qual es 
desenvolupen i se succeeixen diferents sistemes 
económics i socials. 
- Facilitar el coneixement de les característiques 
especifiques del delta del Llobregat i deis seus ambients 
naturals (la platja, la pineda, el riu i les zones humides). 
- Difondre els valors naturals del delta del Llobregat, la 
seva diversitat biológica i el seu valor estratégic en 
l'ámbit territorial metropolita en qué es troba immers. 
- Potenciar la implicado directa deis ciutadans i 
ciutadanes en la conservació i preservado del patrimoni 
del Prat i, per extensió, del delta del Llobregat. 
AL MUSE13, QUÉ S'HI FOT TROBAR? 
A escala general es pot dir que el Museu explica el 
procés de formació i transformado del delta del Llobregat 
i s'estructura a partir de diversos blocs. 
La térra que nasqué de Paigua 
Sota aquest epígraf es fa una breu explicado de les 
diferents fases de creado del Delta i del seu creixement. 
Per facilitar la comprensió d'aquest procés tan dinámic 
i complex rexplicació s'estructura a partir d'unes 
illustracions que, de manera molt simplificada, 
reprodueixen l'evolució geológica del Delta. 
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La transformació humana de! Delta 
A continuació s'exposa la interacció enti-e l'activitat 
humana i el medi, des de l'ocupació inicial dispersa i 
precaria d'una teira inhóspita per a la vida humana, fins 
a la ü-ansfonnació radical del tenitori amb la implantació 
d'una desordenada trama fonnada per nuclis ui-bans, 
industriáis i ái-ees de servéis que conviuen amb els 
espais naturals i les zones agn'coles. Tot aixó confomia 
un complex mosaic on es baiTegen els diferents usos 
del territori i les activitats derivades. Un conjunt 
d'objectes evidencien els grans canvis que s'han 
produit a la vida quotidiana. 
La diversitat de paisatges 
Abans d'entrar en els diferents ambients que fomien el 
Delta, es pot passejar per damunt d'una gi^ an fotografía 
aéria on es reflecteix amb claredat la diversitat deis seus 
paisatges: platges, aiguamolls, pinedes, coni-eus, zones 
urbanes, polígons industriáis i árees de servéis. 
També hi ha un esquema interactiu que explica, de ma­
nera sintética, el cicle de l'aigua al Delta, ja que aquest 
és un element primordial en la configurado del teiritori. 
Una maqueta pennet entendre la foraiació i destrucció 
de les dunes, i diferents plafons i experiéncies posen de 
manifest les dures condicions de vida i la variació 
estacional de la flora i de la fauna propia d'aquest 
ambient. 
De la platja es passa a la pineda, on s'explica com conviu 
una baireja molt interessant d'espécies, unes própies 
de rinterior i les altres própies deis soirals. 
El riu és 1'element que ha donat vida al Delta. Actualment 
en el seu train final és prácticament moit pero no sempre 
ha estat així, ja que antigament era un lloc per al Ueure 
deis habitants de les poblacions vei'nes, que s'hi 
banyaven, hi pescaven i gaudien de la seva vegetado 
exhuberant. 
Per acabar, hi ha diferents plafons i instal-lacions 
dedicades a les zones humides: estanys i maresmes. 
S'explica el funcionament deis aiguamolls com a 
ecosistema, les diferents xaraes alimentáries i, amb un 
gran diorama, es vol donar idea de la riquesa biológica 
d'aquest ambient, el mes característic del delta del 
Llobregat. 
Un viatge a través del Delta 
Finalment, es pot fer un viatge a través del Delta i anar 
perfílant els aspectes mes característics deis seus 
ecosistemes. El recon-egut comen9a per la platja. 
ELS PROGRAMES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL 
L'Ajuntament del Prat disposa, des de l'any 1989, d'un 
progi-ama d'educació ambiental que té com a punt básic 
de referencia el delta del Llobregat. 
Noies i nois escolten les explicacions del que va ser, és i será el delta del Llobregat 
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El treball s'estructura a partir de diversos móduis, segons 
els niveiis educatius i conté diferents propostes 
temátiques (riu, pineda litoral, camps de conreu, platja, 
estanys i maresmes) que permeten conéixer els ambients 
del Delta. Les propostes de treball inclouen activitats a 
l'aula, una visita al Centre d' Interpretació del Delta del 
Llobregat del Museu del Prat i un itinerari pels diferents 
espais naturals. 
Educació infantil 
Per ais nens i les nenes de 3 a 5 anys es disposa de 
móduis ¡nterdisciplinaris que parteixen de l'estudi 
d'alguns animáis i plantes característics del Delta. Es 
poden treballar combinacions de diferents ambients: els 
conreiis, l'eslany, la pineda i la platja. A mes, per a 
ralumnatde4 anys, s'haelaboratel programa Cowec / 
estimo el mev pare, que té com a objectiu que els nens 
i les nenes coneguin els pares urbans de la ciutat i adoptin 
alguns hábits i actituds respectuosos' amb els seus 
elements vius i amb el mobiliari urbá. 
Cicle inicial de primaria 
Es proposen quatre ambients de treball deis quals 
Pescóla pot triar-ne dos per fer la visita. Els monitors 
que acompanyen el grup simulen diferents personatges 
que ens introdueixen de manera lúdica en el tema. 
A la platja, un pescador mostra les plantes, els animáis 
i les restes marines i explica com ha de ser l'actuació de 
les persones en aquest ambient. 
A / 'estany és un escombriaire el personatge que guia el 
treball sobre la flora i la fauna. 
A la pineda trobem un recollidor de pinyes que explica 
les característiques mes destacados d'aquest espai. Un 
pagés ens convida a conéixer la vida al camp, la masia, 
els conreus, el bestiar i altres elements que formen part 
de l'entorn agrícola. 
Conviiire amb la natura: la platja del Prat és un pro-
grama especial per ais alumnes de segon de primaria i 
vol transmetre la necessitat de convivencia entre la 
natura i l'activitat humana a partir del cas concret de la 
platja del Prat, on s'han adoptat mesures que permeten 
la conservado deis valors naturals i els fan compatibles 
amb la utilització humana. 
Cicle mitjá i superior de primaria 
El módiil general del Delta pennet obtenir una visió 
global de la realitat i diversitat del territori des deis 
aspectes relacionáis amb el riu Llobregat fins a la flora i 
la fauna de les zones humides, platges i pinedes. 
Els móduis especiáis permeten treballar de manera mes 
intensa les condicions i els elements vius deis ambients 
mes característics del Delta: els aiguamolls, la platja i els 
conreus. 
Una bassa a I'escola, estudi d'un ecosistema és un 
programa específic de treball sobre la riquesa de la flora 
i la fauna deis estanys que es troba en relació amb la 
creació de petits hábitats naturals ais patis d'alguns 
centres escolars del Prat. 
Educació secundaria obligatoria 
La transformado del delta del Llobregat és la proposta 
que es dirigeix a l'aiumnat d'aquest cicle i permet 
treballar el procés de canvi i el mosaíc actual del paisatge 
deltaic, la diversitat de flora i la fauna deis diferents 
ambients, la seva problemática i les perspectives de 
futur. 
L'ecosistema urbá del Prat de Llobregat és un crédit 
variable que fa referencia a la disciplina de ciéncies 
naturals, en relació amb la física, la química, la biología 
i el medi ambient. El crédit es divideix en dues parts: la 
primera introdueix el tema deis ecosistemes naturals i fa 
un recorregut per la historia del Prat, i la segona entra 
de pie en l'estudi de la ciutat com un ecosistema. 
Educació secundaria postobligatória 
El procés deformado i transformado del Delta i la 
diversitat d'usos que s'hi desenvolupen actualment és 
la proposta de treball per a l'aiumnat d'aquest nivell. 
La zona agrícola es pot treballar de manera específica 
a partir d'una análisi deis diferents elements que 
intervenen en el funcionament d'aquest sistema 
económic i social, així com les seves característiques i la 
seva problemática en una zona periurbana. 
Els ecosistemes del Delta pennet veure el fun-
cionament d'alguns ambients del Delta a partir de 
l'análisi de biótops ¡ biocenosi del bosc, estany i 
maresma i de diferents xarxes trófiques i cicles de 
materia i energía. 
Formació de persones adultes 
El módul general del Delta permet teñir una visió glo-
bal del Delta, de la varietat de flora i fauna deis seus 
ambients, de la seva problemática i de les perspectives 
de futur. Dissables al Delta és una activitat que vol 
donar a conéixer el delta del Llobregat a grups, famílies 
i persones individuáis. Consisteix en una visita al Cen-
tre d'Interpretació del Delta del Llobregat del Museu 
del Prat i un itinerari guiat per diferents espais naturals. 
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CONCLUSIO 
El Museu del Prat inicia, amb la creació del Cen­
tre d'Interpretació del Delta del Llobregat, unanova 
etapa en la qual vol consolidar el seu paper com a 
equipament cultural dedicat a la difusió de la realitat 
geográfica, geológica, histórica i ecológica del 
Delta. 
Cal donar a conéixer el medi 
natural per poder-lo protegir 
Materials 
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